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MOTTO
Karena apa yang Allah takdirkan untukmu, maka itulah amanah yang harus
ditunaikan (Q.S 8 : 27-28)
Seringkali seseorang menemukan tujuannya di jalan yang hendak dia hindari.
(Jean De La Fontaine)
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ABSTRAK
OKTIANA BAROKAH CAHYONO, 2013, D1610060, “ Peran
dalam Program di Hotel Ciputra Semarang.
Kuliah Kerja Media ini mengambil lokasi di Hotel Ciputra Ssemarang,
Jalan Simpang Lima No 1, Semarang, Jawa Tengah. Tujuan dari Kuliah Kerja
Media ini adalah untuk mengetahui Peran dalam Program
di Hotel Ciputra Semarang.
Kuliah Kerja Media ini dilakukan untuk memenuhi Tugas Akhir
Diploma III Komunikasi Terapan Public Relations  Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta 2013. Kuliah Kerja Media ini dilakukan
pada tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan 20 April 2013.
Tugas Akhir ini lebih menitik beratkan pada bagaimana Peran
dalam Program ( CSR ) di Hotel
Ciputra Semarang. Pada kegiatan CSR di Hotel Ciputra Semarang
berperan sebagai  fasilitator mulai dari perencanaan kegiatan,
pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi kegiatan.
Peran Kegiatan
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ABSTRACT
OKTIANA BAROKAH CAHYONO, 2013, D1610060 “The Roles of Public
Relation in the Corporate Social Responsibility Program in Ciputra Hotel Semarang.
This Media Apprenticeship located in Ciputra Hotel Semarang, Simpang
Lima Street No. 1, Semarang, Central Java. The purpose of this Media
Apprenticeship is to find out the Roles of Public Relations in the Corporate Social
Responsibility in Ciputra Hotel Semarang.
This Media Apprenticeship was carried out in order to fulfill the Final
Assignment of the Diploma Program of Applied Public Relations of Social and
Political Sciences Faculty, Sebelas Maret University Surakarta, 2013. This Media
Apprenticeship was carried out from 21st January until 20th April 2013.
This Final Assignment has emphasized on how is the Roles of Public
Relations in the Corporate Social Responsibility (CSR) Program in Ciputra Hotel
Semarang. In the CSR activities in Ciputra Hotel Semarang, Public Relations serve as
the facilitators from the planning activities, to implementation activities, to evaluation
activities.
The role Of Public Relations, the Corporate Social Responsibility
Activities
